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PRESENTACION
Señores miembros del jurado, en las líneas siguientes mostrare una pequeña
presentación de mi trabajo de investigación, con el cual lograré obtener el título
profesional de abogado.
Esta tesis, contiene el material de información acerca de los derechos de las
personas homosexuales; específicamente acerca del reconocimiento legal de
las uniones de hecho homosexuales, en el sistema jurídico peruano.
Es probable que no será hoy ni mañana que este derecho sea reconocido ante
nuestra sociedad, pero estamos a un paso hacia el futuro, así como hoy se ha
producido la obtención de derechos para la convivencia entre un varón y una
mujer que no tenían los mismos derechos que una persona casada.
Ello quiere decir que el país va reconociendo cada vez más los derechos de
las personas y ahora en estos tiempos recientes, se están reconociendo en la
constitución, el código civil y normas menores, los derechos de la Unión de
hecho propia, lo que nos hace pensar que con tiempo pueda reconocerse la
unión de hecho entre personas del mismo sexo libres de impedimento
matrimonial. Esto en la medida que ambos son situaciones reales que
responden a la exigencia de la realidad.
La presente tesis al plantear un tema novedoso y evidentemente no regulado
por nuestro ordenamiento iniciará su desarrollo efectuando una labor
exploratoria del objeto de investigación en el derecho moderno, así
efectuaremos una revisión de los ordenamientos jurídicos de países europeos
como latinoamericanos, sobre todos aquellos donde ya se ha reconocidos la
regulación de esta situación, así como otros institutos como el matrimonio e
inclusive, la adopción de niños.
Por tanto, el tema que abordare pretende estudiar la ausencia de regulación
legal en nuestro ordenamiento solo respecto de la unión de hecho de personas
del mismo sexo, mas no el matrimonio o la adopción de niños, por cuanto
consideró que es el primer momento que define la existencia de una pareja,
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Mi tesis es acerca del reconocimiento legal de las uniones de hecho de los
homosexuales en el sistema jurídico peruano; primer punto hago mención
acerca de la realidad de la sociedad, que en nuestro país no se protegen
dichos derechos , todos por ser diferente, todo por tener una desviación sexual;
que lo adquieren 1) Por genes, mas hormonas masculinas o femeninas o a la
inversa, 2) Por violaciones sexuales que fueron víctimas, y 3) por decepción
amorosa de su sexo opuesto y 4) por curiosidad.
Segundo punto mi tesis menciona respecto la Constitución política del Perú;
que hago mención el artículo 2. Inciso. 1, que a la letra dice toda persona tiene
derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su
libre desarrollo y bienestar.
El derecho a la identidad es muy primordial del ser humano consigo mismo
hace que cada persona sea ella misma y no otro. Art.2 de nuestra carta magna
que la letra dice a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por
motivo de origen raza sexo idioma, condición económica o de cualquiera otra
índole; si nuestra carta magna menciona ese artículo muy importantes
entonces por qué no, somos iguales ante la ley , la ley misma se contradice al
mencionar la igualdad; o en realidad la ley no es clara en sí misma ,en
mencionar la igualdad ante las personas heterosexuales y homosexuales si
somos seres humanos aunque en aspecto diferente, en forma física y manera
de pensar diferente, pero en realidad somos seres humanos, aunque con
gustos diferentes pero son seres humanos, si en los animales se practica el
homosexualismo, y en los monasterios, y en la época antigua como algunos
personajes de nuestra historia fueron homosexuales como Aristóteles, Platon,
Alejandro Magno, Gay Lussac, Leonardo da Vinci, Paul Verlaine, Arthur
Rimbaud,Oscar Wilde, y Elio Gavalo, personajes muy sonados en la historia, y
aun así países que detestan a los homosexuales, ya fueron reconocidos
dichos derechos tanto el reconocimiento legal de las uniones de hecho, como
la unión civil, y hasta adopción de niños. La cual concluyo con mi tesis que
porque no en nuestro sistema jurídico se reconozca las uniones de hecho de
los homosexuales, no será ni hoy ni mañana pero, no pido que se reconozca el
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matrimonio, ni la adopción de niños, solo pido que se reconozca la unión de
hecho para que estas personas puedan dejar como herederos a las personas
que aman como pareja, a esas personas que comparten sus vidas con
personas de su mismo sexo.
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ABSTRACT
My thesis is about lawful recognition of marriages made of homosexuals in the
Peruvian lawful system, first mention about the reality in society, which in our
country is not protected those rights, all for being different according to society;
all have a natural to be called gay deviation either birth or rape, or loving or
practiced by many disappointment, or by taste or curiosity. Secondly, my thesis
mentioned to the political Constitution of Peru, in which I mention the art.2.
inciso . 1 of the Constitution the letter says everyone has the right to life, to his
identity, to his integrity moral psychic and physical and his free development
and well-being.
The right to identity is very paramount of the human being with itself makes
each person itself and not another. Art.2 of our magna carats that the letter
says to equality before the law. No one should be discriminated against by
reason of origin race sex language economic condition or any otherwise; If our
letter magma mentioned that article very important then because, we are equal
before the law, the law itself contradicts to mention equality; Or in fact the law is
not clear in itself, In mention equality before the people, heterosexuals and
homosexuals, If we are human beings but in different aspect, In physical form
and way of thinking different, But in reality we are human beings, although with
different tastes but they are human beings, If in animals is practiced
homosexuality, And in the monasteries, and in ancient times as some
characters in our history were homosexual, Aristoteles as, Platón ,Alexander
the Great,Gay Lussac, Leonardo da Vinci, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud,
Oscar Wilde, and Elio Gavalo, characters very dreamed up in the story, And
even so countries that hate homosexuals, already in their countries were
recognized such rights both the legal recognition of de facto unions, As a civil
union, and up to adoption of children. Which ended with my thesis that because
not in our law system is recognized the de facto unions of homosexuals, It is not
today or tomorrow that identify such rights , do not ask that the matrimony
know, nor the adoption of children, Just ask you to recognize the union in fact
for these people to leave as heirs to the people who love as a couple, To those
people who share their lives with people of your same sex.
